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Resumo: O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD é um dos 
impostos mais antigos da história da tributação, sendo de competência dos estados e do 
Distrito Federal, porém ocorre muita discrepância, inclusive entre os entes da Federação, 
com relação à determinação da base de cálculo. Sendo assim, o presente estudo tem como 
objetivo verificar como se dá a determinação da base de cálculo do ITCMD no Estado de 
Santa Catarina, buscando compreender sua incidência e analisar os debates existentes 
quanto aos seus aspectos controvertidos. Para responder ao problema de pesquisa foram 
realizadas pesquisas bibliográficas e de opinião através de entrevistas com dois 
advogados que atuam na área; um Tabelião de Notas e Protesto do município de Campos 
Novos – SC; um magistrado com competência para o processamento e julgamento dos 
processos de inventário; um contador e um funcionário da Secretaria de Estado da 
Fazenda Estadual de Santa Catarina. Concluiu-se que o cálculo do ITCMD é sobre o valor 
venal do bem ou direito e se aplica a alíquota estadual para esta modalidade de tributo, 
sendo que em Santa Catarina se considera valor venal o valor de mercado.  
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